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Kanker oral umum ditemukan di dunia dan dapat menyebabkan kematian. Banyak penelitian menyatakan bahwa kebiasaan buruk
seperti merokok, menyirih, mengunyah tembakau, dan mengonsumsi alkohol berkaitan dengan lesi prakanker dan kanker oral.
Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi lesi prakanker dan kanker oral pada masyarakat yang memiliki salah satu
faktor risiko seperti merokok, menyirih, mengunyah tembakau, atau mengonsumsi alkohol secara klinis dan fluoresensi visual
langsung di Desa Cot Bada Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross
sectional. Penelitian ini melibatkan 150 subjek penelitian. Hasil seleksi subjek menunjukkan 27 orang memiliki faktor risiko.
Subjek penelitian yang didapat berdasarkan teknik purposive sampling adalah 15 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan lesi
prakanker pada 1 subjek (6,67%) yang menggunakan rokok filter, frekuensi 1-9 batang per hari dan sudah dilakukan selama 11-20
tahun. Kesimpulan penelitian ini adalah ditemukan lesi prakanker oral pada 1 subjek penelitian (6,67%) yang memiliki kebiasaan
merokok, menyirih kadang-kadang, dan sudah berhenti mengonsumsi alkohol
